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NAIXEMENT DEL COS 
DE BOMBERS VOLUNTARIS DE 
LA GENERALITAT A CASTELLAR 
DEL VALLÉS 
L a formado del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat a Castellar del Vallés, es pot dir que en els seus inicis ocorregué de manera anecdótica. Un dilluns de setembre de 1984, els membres del SERNA es troba-
ren al local social, aleshores situat a la Carretera de Sentmenat per tal de fet la 
seva reunió setmanal. Encara no s'havia iniciat la reunió, el SERNA rebia Tavís 
de que el foc de Can Moragues s'havia représ (feia quatre dies que s'havia extin-
git). Ráp idament es traslladaren al lloc del sinistre per tal de col-laborar en la seva 
extinció. 
U n cop apagat el foc, i mentre s'esperava una estona per assegurar que estava 
del tot extingit, els membres del S E R N A s'agruparen i tot seguit comentaren la 
reunió setmanal amb la natural expectació deis bombers al l í presents. La qüestió 
és que, un deis bombers al l í presents, es queda fortament atordit en veure de qui-
na manera els membres d'aquesta Entitat discutien sobre problemes directament 
relacionáis amb el bosc i amb l'extinció d'incendis forestáis. Aleshores, el bomber 
es dona a conéixer com a Técnic de Servéis Especiáis de la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d'incendis i de Saivaments de la Generalitat, tot convidant 
al SERNA a mantenir una entrevista amb ell per tal de mirar la possibilitat de 
crear a Castellar un Pare de Bombers Voluntaris. 
La primera entrevista oficial del S E R N A amb els Bombers de la Generalitat 
cara a la constitució del Cos de Bombers Voluntaris a Castellar es duia a terme 
el dia 1 d'octubre de 1984 amb el senyor Joan Ferrer i Llobet, Técnic de Servéis 
Especiáis de Bombers. 
Després de forces entrevistes i negociacions, el dia 7 de desembre de 1984, 
E n Miquel Pont i Arguersuari, Batlle de Castellar del Vallés i E n Jordi Mart ínez 
i Planes, Director General de Prevenció i Extinció d'incendis i de Saivaments de 
la Generalitat, signaven el conveni que donaria llum verda a la formació a Caste-
llar del Vallés d'un Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat. Aquest Cos esta-
ría format tot ell per membres del SERNA, amb un número de 14 el qual s'am-
pliaria a 17 el 27 de maig de 1987. 
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G E N E R A L I T A T D E C A T A L U N Y A 
Di reco ló G e n e r a l d e P r e v e n c i ó i Ext lno ló B e l l a térra, 3 d'octubre de 1984 
d ' i n c e n d i s i d e S a l v a m e n t e d e C a t a l u n y a 
Se rve i Tóenlo Genera l 
B11LLATB11R» . SERNA 
Carretera de Sentmenat, 3 2 
CASTELLAR DEL VALLES 
Senyor, 
M'escau de referir-me a 1'entrevista mantinguda amb vos a l t r e s e l 
proppassat d i l l u n s dial 1 :d'octubre. 
Tal com várem convenir, us trameto adjunt un exemplar de cada 
una de l e s c i r c u l a r s que hem publicat enguany, i us confirmem l a pro 
mesa que en l a propera parlarem de vos a l t r e s . 
De l a resta de temes t r a c t a t s , us en donaré l a resposta més endavant, 
ja que e s t i c fent l e s gestions oportunes. 
No d e f a l l i u i sigueu conscients del reconeixement i agraiment que e l 
nostre Servei té per l a vostra col.laborado i ajuda. 
G E N E R A R I A ! OE C A T A I U N Y a " 
DIikcW Gensrol •'; ?,ntKÜ | E a M „.,ntM(j|s 
i d ._Sol ! 2 m i , . .±í^ i ^"Z 
0 5 OCT. 1984 
E N T R A D A SORTIDA 
Primera carta deis Bombers de la Generalitat al SERNA. 5 d'octubre de 1984. 
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Els 14 primers nomenaments de Bombers Voluntaris a Castellar del Vallés, 
daten del 3 de maig de 1985. 
Com a anécdota, podem dir que els primers carnets acreditatius deis Bom-
bers Voluntaris de Castellar daten de l'any 1986. 
1985-1989 
Durant aquests quatre anys d'existéncia del Cos de Bombers Voluntaris a Cas-
tellar del Vallés, s'ha fet un gran salt en el camp de la prevenció i extinció d'incen-
dis. Una mostra d'aixó és l'existéncia de tres vehicles permanents a Castellar, dos 
d'ells prove'fts d'aigua. E l primer (BRL-Bomba Rural Lleugera) va ser lliurat a fináis 
de juliol de 1985; el segon (BRP-Bomba Rural Pesada) a fináis de setembre de 
1987 i el tercer (TML-Transport Múlt ip le Lleuger), cedit per l 'ADF 113 al Pare 
de Bombers de Castellar, l'agost de 1987. 
i 
Primera promoció de Bombers Voluntaris a Castellar del Valles: (d'esquerra a dreta i de dalt a baix) 
Pere Altimira, Santi Baró, Gris Mujal, Josep Casajuana, Rai Serra, R Oller i Porcar, Francesc 
Altarriba, Jeroni Oller, Rosa Fité, Alfons Gisbert, Jordi Serra, Antonia Vité, P. Oller i Argelaguet 
i Rosa M. Torras. 
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AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÉS 
VALLES OCCIDENTAL 
En NORBERT LLARÁS I MARQUÉS, SECRETARI DE 
L'AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÉS, (VALLÉS OCCI-
DENTAL). 
C E R T I F I C O : 
Que en s e s 3 i ó c e l e b r a d a per l ' A j u n t a -
ment P i e c o r r e s p o n e n t a l d i a t r e n t a de novembre de 
mi l n o u - c e n t s v u i t a n t a - q u a t r e , f i g u r a e n t r e a l t r e s 
l ' a c o r d , que copiát l i t e r a l m e n t d i u així: 
"ATESA l a i m p o r t a n c i a f o r e s t a l d e l terme muni-
c i p a l de C a s t e l l a r d e l V a l l e s i l a freqüéncia de 
f oes . 
V i s t e l . p r o j e c t e de c o n v e n i trames per l a D i -
recció G e n e r a l de Prevenció i Extinció d ' i n c e n d i s i 
de S a i v a m e n t s de C a t a l u n y a . ¡ 
V i s t o s e l 3 artióles 1Q1, 103 i 157 de l a L l e i 
de Régim L o c a l , i a r t i c l e s 143 i següents d e l R e g l a -
ment de Servéis de l e s C o r p o r a c i o n s . Locáis, a l ' A j u n -
tament P i e t i n o 1'honor de p r o p o s a r l'adopció d e i s 
següents. 
ACORDS: 
PRIMER.- E s t a b l i r amb l a G e n e r a l i t a t de C a t a -
lunya-Direcció G e n e r a l de Prevenció i Extinció d ' i n -
c e n d i s i S a i v a m e n t s - un c o n v e n i de col.laboració per 
a l a p r e s t a d o d e l 3 ' servéis de prevenció i extinció 
d ' i n c e n d i s i de s a i v a m e n t s , amb l e s següents 
CLAUSULES: - ' • " 
I . - La G e n e r a l i t a t de C a t a l u n y a i l ' A j u n t a -
ment de C a s t e l l a r d e l Vallés, e s t a b l e i -
xen e l p r e s e n t C o n v e n i de Col.laboració 
per a l a p r e s t a d o de Servéis de P r e v e n -
ció i Extinció d ' i n c e n d i s i de S a i v a -
ments, d'aoord amb e l s termes que s ' e s -
t a b l e i x e n en e l s a p a r t a t s següents. 
I I . - L 'ambit t e r r i t o r i a l de p r e s t a d o d e i s 
Servéis en régim de col.laboració será 
e l de l a Comarca -del Vallés O c c i d e n t a l , 
i , amb carácter s u b s i d i a d e l de l e s a l -
t r e s comarques b a r c e l o n i n e s . En c a s o s 
e x c e p c i o n a l s , podrá e s t e n d r e ' s a t o t Ca-
t a l u n y a . 
I 
Conveni Ajuntament de Castellar-Bomben de la Generalitat de Catalunya, per la creació a Castellar 
del Valles d'un cos de Bombers Voluntaris de la Generaitat a Castellar del Valles. 7 de desembre de 
1984. 
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I I I . - E l S e r v e i e n r é g i m de c o l . l a b o r a c i ó a 
l e s c o m a r q u e s de B a r c e l o n a e s t a r á c o n s -
t i t u i t p e r l a B r i g a d a de B a r c e l o n a d e l 
S e r v e i d ' E x t i n c i ó d ' i n c e n d i s i de S a i v a -
m e n t s i e l G a b i n e t T e r r i t o r i a l de P r e -
v e n c i ó de B a r c e l o n a , t r e b a l l a n t arabdós, 
e n e s t r e t a c o l . l a b o r a c i ó . 
I V . - L ' A j u n t a m e n t de C a s t e l l a r d e l V a l l é s 
p a r t i c i p a r á a l a C o m i s s i ó de P a r e P r i n -
c i p a l de S a b a d e l l , com a ó r g a n de p a r t i -
c i p a d o e n l a g e s t i ó d e i s S e r v é i s d e p e -
n e n t de l a D i r e c c i ó G e n e r a l de P r e v e n c i ó 
i E x t i n c i ó d ' i n c e n d i s i de S a i v a m e n t s de 
C a t a l u n y a , d ' a c o r d amb e l s t e r m e s e s t a -
b l e r a s a l ' a r t i c l e q u a r t d e l D e c r e t 9 3 / 
1 . 9 8 0 de 27 de j u n y . 
V.- E l P a r e de B e l l a t e r r a c o n s t i t u e i x e l 
p a r e C e n t r a l de l a B r i g a d a de B a r c e l o n a , e n l a q u a l s ' i n s t a l . l e n e l s c e n t r e s de 
d i r e c c i ó i c o m u n i c a c i ó r a d i o t e l e f o n i q u e s 
V I . - 1 . - L a C o b e r t u r a p r i m á r i a d e l t e r m e m u -
n i c i p a l de C a s t e l l a r d e l V a l l é s e s r e a -
l i t z a r á d e s d e l P a r e de C a s t e l l a r d e l 
V a l l é s . L a c o b e r t u r a de r e f o r g e s r e a -
l i t z a r á e n p r i n c i p i d e s d e l p a r e de S a -
b a d e l l i , s i és n e c e s s a r i , d e s d e i s a l -
t r e s P a r e s de l a B r i g a d a . 
2. - L a G e n e r a l i t a t de ' C a t a l u n y a c o m p l e -
t a r á e l s m i t j a n s e x i s t e n t s en l ' a c t u a l i -
t a t i , m i t j a n g a n t e l s s e r v é i s c r e a t s peí 
D e c r e t 2 7 8 / 1 . 9 8 0 de 29 de n o v e m b r e , a -
p o r t a r á l a i n f r a e s t r u c t u r a t é c n i c a i n e -
c e s s á r i a p e r a m a n t e n i r l a d e g u d a u n i -
f o r m i t a t t é c n i c a i o p e t a r i v a d e i s S e r -
v e i s de P r e v e n c i ó i E x t i n c i ó d ' i n c e n d i s 
i de S a i v a m e n t s . 
3. - L a d i r e c c i ó t é c n i c a d e l S e r v e i c o r -
r e s p o n d r á e x c l u s i v a r a e n t a l a G e n e r a l i t a t 
de C a t a l u n y a . 
V I I . - L a p l a n t i l l a d e l P a r e de C a s t e l l a r d e l 
V a l l é s s e r á de 25 b o m b e r s v o l u n t a r i s , 
com a m á x i m . E l p r o c e d i m e n t d ' i n c o r p o r a -
c i ó de b o m b e r s v o l u n t a r i s s e r á e l p r e -
v i s t e n l ' a r t i c l e l i e , d e l v i g e n t R e g l a -
m e n t de B o m b e r s V o l u n t a r i s - a p r o v a t p e r 
D e c r e U 4 9 / 1 . 9 8 2 de 2 2 de f e b r e r . 
V I I I . - L e s d e s p e s e 3 de f u n c i o n a m e n t o r i g i n a d e s 
p e í S e r v e i e n r é g i m de c o l . l a b o r a c i ó , 
s e r á n s a t i s f e t e s p e r l a G e n e r a l i t a t , en 
e l s e u n i v e l l a c t u a l , d ' a c o r d amb e l 
I X . -
p r o c e d i m e n t e s t a b l e r t a l ' a r t i c l e 7é d e l 
D e c r e t 9 3 / 1 . 9 8 0 . 
L a G e n e r a l i t a t de C a t a l u n y a , s ' o b l i g a a 45 
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Vehicles del Pare de Bombers Voluntaris de Castellar del Valles. 
E l 1987, entraria al Pare de Castellar una altra promoció de Bombers. A 
inicis de 1990, entraria una nova promoció. 
Com a mostra de l'activitat que ha tingut aquest Pare en aquest quatre anys, 
exposem tot seguit un petit resum de les sortides i hores dedicades. 
1985 
Sortides: 27. 
Hores de guardia: 2.312. 
1988 
Sortides: 198. 
Hores de guardia: 7.097. 
1986 
Sortides: 95. 
Hores de guardia: 8.344. 
1987 
Sortides: 185. 
Hores de guardia: 8.497. 
1989 
Sortides: 162. 
Hores de guardia: 5.750. 
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